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SON TRITLO, (*) 
Idees meues.-Son Trltlo está pie de mórts.-
Lliteres y Camarots.-Un ncgoci per s' Ajun-
tamellt d'e Palma.-Un eonte trct en sos dits. 
-Un responsori il. s' Art gotich.-Y no res pus. 
Confés que devegades tench unes 
idees de loco rematat.· 
Avuy que tothOm calla, avuy que 
tot dú dM, avuy que tal es trist, avuy 
me vénen ganes F.e fé u\1 article alegre; 
vuy di, alegre ... fins a un cer! punto 
Aquells quí cregan qu' amb ell fas 
befa des morLs y ses antorxes, no l' hau-
rán enlés. 
Vatx a esplicá a u' es lectors de L' IG-
NORANCIA que no entran may él dins es 
Cementeri, tot lo que no reparan es qui 
hey entran qualque pich. 
Jo el tench prou repassat; hey sé ses 
tresques, perque ha estona que 'm bull 
dins es méu cap un pensament, y salta 
y bota y va derrera espitxarse cap a la 
Sala, y entrarsen dins es cervell de 
qualsevol Alcalde que sia hO per des-
l)ertá cassos quí dormen. 
De mOdo y de manera que si hagués 
tengut més temps, hauría escrit en cas-
tellá ben serio tres articles uedicats él 
n' es nostro Ajuntament soLre Son Trit-
lo, y li hauría dit mil y mil coses que 
no sab, a n' es parexe: com es are, lí 
hauria dit qu' es nóstro Cementeri está 
tal pIé de morts. 
Tan pIé, que si Ya axí, l1aurán de fé, 
(y Deu no 'u vulga !) a11<') que feyan per 
devés Andraitx. (a) 
y li hauria dit es méu pare sobre ses 
tombes y es p(mteons, y ses capelles, y 
es nitxos, y es fossá, y lo demés. 
Peru ntx girá fuya, pensant per mí 
matex:-¿Y qu'has a'aná a dirli a s' Al-
calde, de Son Tritlo, si es ample ó si 
es estret, si es aH o si es baix, si está 
pIé o si está huyt?-Yvatx estojá aques-
tes idees per aprofitarles un altre día, 
(') Aquest articlo va esse escrit y rublicat 
p' Els Marts de l' aii lS72, y el reprotluhim su-
posat que casi tot es apltcable ti. s' estat ac-
tual des nostro Cementeri. (a} Los crema van per ré 1Ioc11 ñ n' ets altres. 
Sonará cada diss3Vtc, . t' t ·á fi ti. s' envian es.números a domicili, tant t SI C ven sa an 3. I dlJls ClUtat com ~ ;;;cs V.i!es, pa,gant per 
aueluntat a s' AdmlUlstraclO (carre des CaU 
n.· 10), 1 peBlleta il. conte de 16 números. 
C(lm es are avuy, que. me caurán molt 
bé per posá aquí. 
A mOdo, Bon-Jesús! que cap d' es 
lectors en llegirles hey passi gust, ni 'm 
don ralló! Envant, y ja 'u veurém! 
Ydo, Son Trillo, (ja he dit que parl 
amb aquells que no hi "an may,) son 
nóu ú deu cortons de terra él un costé, 
tancaLs amb paret alta, just abans d' ar-
ribá a Ca ses Bieles. 
A un qui '1 mira de per demunt es 
pont que té devant, li parex "eure una 
taula de juguetes y santets d' aqnells 
que "ene n en el Ram. 
SOIs no hem cercat quin aüy el bene-
hiren, ni qui '1 va construhí allá ahont 
se trúba: axo poch mas importa. Lo cerl 
es que .la existía en temps qu' enterra-
van en es Camp Roig de l' Hospital, y 
dins es "assos des convents de frares. 
Anem a veure ses ohres qu' hey han 
fetes de vint aflys ensá. 
Primé, tot eran tombes dins sa terra, 
axí matex com encar' are's veuen dins 
es quadros veys. 
No hey havía ni uitxos, ni capelles, 
ni falta que uo hí feyen. 
Pero ets AjuntamenLs de Palma, que 
sobre kigiene pública may n' han tayat 
tros ha, s' imaginaren engrandi Son 
Pritlo sense afegirli terra. Degué ha-
verhí qualque comissió des Cementeri 
que va clí:-« P' es continent estojan es 
difunts a dins armaris; es nostros no 
mos caben devall terra; ydo ¡ a fé a1'-
maris !» 
Cridáren es maflefla den F'i'ontera (al 
cel sia eH;) sefláren quatre retxes: ven-
ga guix y Mmos, y ... ¿que los vá sortí? 
Una murada amb quatre sastres de 
lliteres mal forjades y més malcuber-
tes, qu' en ploure, tot s' abeura, y véssa, 
y trascola, y ralja, y ... no 'n parlem 
pús. 
Llavo férell capelles. Ses primeres 
cauen just devant l' Iglesia, él cada ban-
da de sa costa. Noltros estam contra sa 
rigurosa simetría; empero aqueix pich, 
l' baguéram adoptada per no veure, fent 
un carrer6, sis portades tan distintes. 
Llayo s' estableix un tros (y no de 
terra verge) per sepultures noves, allá 
dalt, él l' esquerra com pujamj y dins 
poch temps, tates tenguéren amo. Y 
señan més capenes, d' esquena a s' llOrt. 
des capellá. 
Llavo, tornan a baix, y treuen OSSOS 
d' un redol que, d' una peste ensá era 
gorét, per fé encara més tombes: y no 
están llesLes, com ja están venudes. ¡Ni 
si establissen el Tm'reno! y are, ¡véngan més cap elles , a una 
tira, ja qu' hey ha prou tirada y que tot 
fa paret! 
¡, Y qu' es aqueix llaurá? ¡, Qui fa es 
projectes, y qui los aproya, de tantes 
obres a la babal-lá? 
Ah, bé! que noltros mos allargam un 
poquet ma8sa. Si per díns Palma, sa 
cÍl,ltat des vius, tot s' en vá a norri en 
quant él arquitectura y policia urbana, 
gens estraüy es que a Son Tritlo, sa 
ciutat des morts, hey vaja més. 
Per axo hey yeym es camarots a pi-
sos, qu' estan a punt d' eshucarse, uns 
demunt altres. 
Per axo hey veym tantes capenes 
aferro des y estretes, casi per la farsa. 
Per axo hey veym aquelles gabies 
per demunt ses 110se8, embaluman! es 
pas, 
A cap Ajuntament li ha passat pe' sa 
eyma que .ia es hOra de fé un cementen 
nou. ¡ Si fas cosa de vols! 
¿No diuen qu' ha qllebrat s' Ajunta-
men t'? Y do que no 'l· mos fassa per sa-
tisfé una necessidat: ¡ qu' el fassa per 
negoci! S('lls que s' expropiassen, per bé 
públich, quatre corterades sobrarían, 
per d' aqui a cent cinquanta añys. 
No aném de calculá, empero, él uy li 
podem treure es conte de lo qu' hey go-
ñarÍa es municipio 
Quatre corterades son 705.600 pams. 
IJevemne S8 mitad per caminals, per 
capella, dependimcies y fossá p' es pO-
bres, En quedan 352.800. 
Posemlos, un amb s' altre, a quatre 
sous y mitx, Valdrán 79.380 lliures ma-
llorquines. (b) 
(h) Es cuadro n.· 5 de Son Tritlo que s' cs-
tableix per ft!/'hi tombes aislades, a rahó de 60 
fins a 100 duros c'! trasto vé il. sortí a rahó d8 
unes 5300 lliures per cortó. iY no es Aterra vérge! 
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Llevemne per sa compra des terré 'y 
pe! ses parets y edifici l 9 .380. Roma-
nen 40.000 dtwos. 
y are, ¿qui es que dupta que d' aqui 
él vint añys (si avuy se priva de fé tom-
bes noves dins Son Tritlo) s'ha despat-
xat es solá des nou projectc? 
Sí, dins vint añys; que tot sería es 
comensá y qu' es fes mOda prende tras1s; 
perque en ses tombes es en ·10 que un 
pare o un bereu gasta es doblés de molt 
bOn gusto 
y arnés, entenguemllos; núltros no 
feriem capelles en teringa, ni bateríes 
de calaxos, ni tombes amb ses quatre 
parets totes mitjeres. 
NOltros voldríam un cementeri tot 
jardí, aterra nivellada, amb s' oratilri 
en mitx, amb dependencies, per un sa-
cerdot, y per fossés, y per so. gent qne 
111 vetla,. y per facultati us, y per, un jar-
diné, y per cotxés, y etc., elc. 
Noltros yoldríam que a més de ses 
tombes ordinaris voltant ses parets, hi 
lmgués uns daus per sepultnres aisla-
des, amb sos retxats corresponents; y 
ses capeUes (qn' ho.urian de essé póques) 
unes lluü de ses aItres entre mitx de 
abres, perque axo es s' únich múdo de 
lográ bUns efectes y de ferles menos in-
salubres. . -
Noltros voldríam un local, separat, 
decent, per enterrá es qui no son cato-
lichs. (e) 
y si axo se feya, hauríam acabat de 
veure aquestes lápides, esquena per es-
quena, (¡son ses modernes!) que pare-
xen una tota sola serrada just per mitx. 
y no veuriem aquelles taques grogues 
regalimant p' es nÍtxos d' un mMo re-
pugnant; ni a. ses capelles confondre ses 
mollures des Vignola amb archspunta-
de-mella. 
Si axo se fés, ja se suposa qu' entra-
ria es gust a nes particulás y s' emula-
ció entre els artistes, que toL fu falta! y 
no veuriam tantes capsale1'es de llits de 
pagés en llúch de panlcolls. Y no veu-
riam panestatjes goticlts, ni bu\'()ts fi'un-
cesos, In gúbies per fieres, ni inscrip-
cions bajanes, ni tantes aItres dlses 
com a. 801¿ Tritlo s' yeuen ..... ¡P,)hre 
Art g()Lich! ¡Y que de pichs t' han ll1()rt 
a gobiades! 
Si axo se fés, amb un sol guardiú, no 
se vQurien ses escultures destrossades 
per caps-buyts, ni quin tilles roñoses de 
un baLxillé nove11 emlJrutant 8mb so la-
pis es nom d' una donzella. 
Si axo se fés, no veuriem enterrd per 
mMi d' un ternal, per enfor.ná es bauls 
dins sos tres desjuntats y plens de dcgo-
tissos. 
Pero ... y jó ¿que somiy'? Perdonaume, 
lectors; volia fé un article alegre per 
dislreurevos sa melancolía, y vetx que 
(e) Axo s' ha fét retanmt un dau i\ nes nús-
tro remlJnteri, y si ¡H,y hagUt~ssin d' entel"r" 
tots es qlW bravetjan tI<, no essc católic!tH, de 
cóp l' l1aurian lI' axamf'lá. 
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m' he posat formal fent un cementeri a 
l' ayre. 
D' axo que vos he dit, no 'n con ten 
res :l cap Alcalde, perque estich ben 
segú que proposá es méu projecte seria 
perdre es temps y es llexiu. 
¿Voleu un consey méu? Es día en que 
es declari sa llibertat de cementeris , 
que ja no 's pot torbá, nnim'os deu o 
doLze y feysne un de non. Jú vos promet 
ganancia, que axú de morirse es feyna 
segura, y la Mort heu té a escara da 
s' omplí tombes. 
Perú, en es titols de propiedat que 
deu, feishi constá que may per may 
treuren els ossos ni ventareu ses cen-
dres axí com se sól fé a dins Son Pritlo. 
¿Quin crímen han com~s es nostros 
avis perque de:3bara tem ses calaveres, 
si no es d' havermos engenrat a núl.1ros, 
nys desagrahits? 
Jo. qu' es domicili d' es qui "iuen 
soIs es respectat en teoría, que 'u sia en 
práctica es vás d' es difunts. 
Ja que vivim dins guerres y avalOts 
demunt la terra, que mos dexin en pau 
y en descans devallIa:erra. 
¿No es veritat que feya riure aquest 
articlc? Y do, si len in co y ellteniment, 
meditauló de yeres y jo vos jur que plo-
raréu. 
Per 'vuy no dich res pús. 
B. F. 
S' ATLOrA PROMESA. 
-1, Tú aquí, assegut a la RamIJla, 
Ahont séuen es vej'S xaruchs 1 
-¡,\y, bón amicI!! ¿l'\o conexes 
Qu' estich esperant qualcú'? 
-Vuy CSs(~ do sa pUl'liJa: 
~Quin nou fet portau 1l10gut? 
-A partidos de fulgansa 
No m' hi vcurús ami. púo-;: 
Jó espél' Cjlle pas una atlOta 
Qu' o::, e5 conórt des móus uss. 
-('dala csperansa es !lrplCsta! 
S,]S atlótes son j ust fU!ll 
Que 's gira amb so vent qnc 'reyna ... 
-QI1' ella rmssar,i, es segú. 
-;,Y sí avuy mllda sa volta~ 
-~o es possiblo que la mud'. 
..--:.¿Ysi l' obliga su mar"C1 
-Tota sola vendrá avuy .. 
-¿,.fa es easada?=:-.ro: facll'ina. 
-}.Tú l' estimas~-Més no puch .. 
-¿,r:estima ella?-Anit pfl.,;satla, 
AII1I> Ibigl'imes en ets ByS, 
Devant Do\! tilO va p!'oll1ctrc 
S' amo!' 111<:'5 sant y r\l(:~s pUl'. 
-Si per cspilsa la ccrcas, 
.J ó 't dir-ó si tons L6n gnst. 
-Per espüsu l' he triada, 
y !teu sel'Ú dins un tC!lJpScllrt. 
- y sa mare, ¿com la dexa. 
Passetj:í. sonsc ningM • 
-Pc!'rllle sa vólta es en cotxo 
Cap al cami de Jesus. 
-¡:\ra Ley caich! Tú l' has robarla, 
y anau a casarvos Iluiíy. 
-Be n lIuñy farém ses noviances. 
-M' has tic dí qlli es ella ... -AI punt 
Veurás que la passan póbres 
y sacel'dbts qu' entre lIums 
A entel'rarla la s' en dúcn 
Estesa dins un bau!. 
P. A. P. 
INUNDACIONS. 
¿Qni no sah, a. n',aquestes h()res, s'in-
mensa desgracia qu' afligex sa bella 
cintat de Mnrcia, y aItres pobIaciol1s 
tan imporlants cóm Almería, Lorca y 
Oriola'? 
Una espantosa inullclació ha fel mal 
bé centenars de corterades d' aquella 
húrla fertilissima, convcrtinl en pübre& 
·miserables a molles persones y families 
qu' hey tenia n es sén remey. i Quin as-
pecte de desolaciú y de miseria! Viles y 
llogarets qu' are no son rnés que clapés 
de ruines, cases passades per uy, abres 
y toLa casta de, bestiú, que s' aygacla 
s' en ho ha duyt, comellás y semenlés y 
hórt~ tots tapats de llim y fanch! qne 
no 's poden conrá; resuItantne d' axü 
perdues grandíssimes. 
Tot axú no seria res, si 110 s' hi hagués 
d' afegí un sens-fí de víctimes qu' hey 
han perdnt sa vida. Díu qu' es mórts, a. 
l' hóra d' are, passan d' un milená. Viu-
des que romanen sense espos, ínfantons 
sense pare ni mare, gent desditxuda que· 
Toman sense un nI de n)ba per ycstirse, 
y sensc un trisl bocí de pá que durse a 
sa boca. 
Aqucsta desgracia es massa gróssa, 
perquc hey haja un cor honrat, un' áni-
ma generosa que no'u tenga cOll1passiú, 
y no procur remediarla en lo possible. 
Tota Espaüa ha pegat 1m crit de sen--
timcnt, y es fúch de so. caridat ha espi-
retja t per tolo Go\"crn y Autoridats del 
Rey en a\'a11, Corporacions, periódichs, 
y lola classe de persones han fets cuan-
tiosos donatills per atendre á tantes ma-
Ianadrs victimes. 
:Mallorca fins are no es romasa cnre-
Ta: púbrcs y richs hall yolgut doná un 
tcstimúni des séus senlimenls lmmani-
taris en fayor des malanats germans 
núslros de Murcia. Es diaris publican 
llurgues llisles de gent caritativa: s'han 
_ organisat Juntes de seüós y de seilores 
qne recullirún ses llirnosllcs des yccin-
dari; y es resultat olJlcnglll fins are, fa 
cspcrá qu' es mallol'fIuins no serán es 
més enuerrerits en aquesta búna obra 
humanitaria. • 
Axí hcu espcrúm; y si no concgués-
3em tant es bon có cleg nÚ8tros paysans, 
axecnrín!ll encara su nóstra yeu Lumil, 
excilantlos d sa caridat. Sabem cert. 
emperú , que no 'u necessitan; y que los 
bastará· so. yeu de sa conciencia, més 
poderosa que su nústra, per impulsarlos 
a fé tot es bé possiblc a-n' aquella gellt 
maIanada, que necessita y espera tot re-
mey. 
Fins y tot Fransa, Italia y altres na-
cions estrangeres han donat bon exem-
pIe. ¿Y voleu qu' España, sa nació entre 
totes noble y generosa, romanga enrera? 
No tengueu po: no hi romandrá.. Ni sa 
nóstra provincia tampóeh. 
:N' estam segús. 
o. 
EPI T A F I S. (*) 
Aquí jau un mallorqui 
Qu' a noranta asys arribá, 
y vuytanta nóu n' emprá 
En menjá, fum,¡i y do¡'mi. 
Aquesta es sa. sepultura 
.De D.n Rosa de Espina. 
-Amb so séu nom s'endevína 
Es séu geni y sa figura.. 
Descansaaq'¡í un ernpleat 
Que may se vé a está cansal. 
Sepultura d' En Palou, 
Revolucionar'i etern: 
No '1 volguéren a l' infern, 
Per po de que armás renou. 
Descansa aquí D. LibOri 
Que quatre pichs se casa, 
y dl'ct a n' el cC! pujá 
Sense passá purgatóri. 
San Pere, de hat en bat 
Ses portes del c(~1 li obría, 
Perque el pobre ja tenia 
Pagat por adclall.tat. 
Aquí está enterrat En Pleta, 
Gran jugaJó de tresillo: 
Jugant una lJolte1'eta, 
La mü~'t li dona codillo. 
Aquí rep<'lsa en Lluiset; 
Morí d' amor.-¡Oh angeletl 
Aqui des general Clá 
Ses cenres están guardades; 
En vida, no 's pr'onuncia 
Més que tr~nta S(,t vegades. 
D' es llibeL'tÍ Janme Antóni, 
Axó es es sepulc¡'e séu: 
V á .doná ets OSSOS a Déu 
y sa carn a n' el Dimóni. 
Aquí están, fret~ y gela~s, 
Es restos de na Rlteta, 
Que perdía sa xaveta 
nerrera ets enamorats. 
(0) Traduits o imitats, casi tots, d' altres epi. 
tafls cnstellans orlgillals d~ D. T. A. Y D. L. C. 
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May tengué e3 séu coret buyt; 
y morí d' una rabiada 
Quant la va'havé abandonada 
Es qui feya vint y vuyt. 
Aquí jau D. L10p Alou, 
Un oradó de gran talla. 
....:..¡Gracies a Den qu'are calla! 
Passau, no fassen renou. 
Aquí un jlltge molt formal 
Reposa y dorrn cóm un peix. 
-J a feya eo es tribunal 
Dos dobbés de lo mateix. 
Reposa aquí un mentidé 
Que a s' instant que badayava, 
,,80111 mÓl't! som mort!» esclamava; 
y ningú, ningú el eregué. 
Quant ja vá está amol'tayat, 
Deya un, tot boca badada: 
-¡Es sa pl'imera vegada 
Qu' ha dita una veritat! 
M. O. 
e ORRESPOND EN e lA. 
Srs. Redactors de L' IGNORANCIA. 
IGNORANTS AMICIlS: Varies vegades me 
heu pregat perque prengués sa ploma y 
vos ornplís cualque columna des vósü'o 
periódich. A vuy caurá M, y será per do-
l1al'VOS un hón consey. 
Feysme favor de no pérdc es temps y 
sa llevó, barayantv03 arnb el Mosquito. 
Dexaulo giscá en bon' hOra, y feys es vós-
tro cap envant. 
¡,Qu' en tl'cureu. d' haverles amb un pe-
rioclich que no representa res, que no res-
pon a cap objecte digne y de profit, y que 
no té gens ni rnica de morit rnol'al, ni sis-
quera literaei?· 
I?en mirat, ¿qu' es el lIfosquito? Tres 
planes de fades beneytures, y una de m.i-
ñons pintats a esca¡'ada, (que encal'e es lo 
ménos xerech quP. té.) 
Y es redactó" del Jllo8Cjuito, l,qui son~ 
Es séu matex empeño el' amagó, so. cara y 
posarshi una ventayu devant, clcrnostra. 
sa bonclat ues s(~u pet'ioclich. N' estan 
empagahits (y fan rnolt Lé,) de que sápien 
qn' es fet SÓU. Voltros, mal que mal, to-
thóm sab qui SOl!, y vos presentau cara 
alta y descuberta. 
Pero, cncare que s' amagan es qui es-
criuen el J11osquito, es públích s' erl riu 
ti' ells, y los anomena, y saL qui son, y ha 
pogut conexe sa séua aygorclent quants 
de graus fa. 
Cl'eysme a mí: dexaulo fé, dexaulo es-
bl'avá, que poch temps n'!Ji queda. Tench 
noticies de que el j}losquito, de cada nú-
mero, tira rnés exemplás. La gcnt comen-
sa a embafal'sen, y li fa harres. He vist 
p' es méus propis uys que, cada dilluns, 
demunt es taurell de can Borrás, y d' al-
tres punts de venta, hay romanen tres 
munts de periódichs: dos molt petits, de 
Violons y d' IGNORANCIES, y un caramu-
llót gros de Mosquitos. 
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Si axó seguex axí, cóm es probable, 
aviat devallara es papé; s' entén,es papé 
d' embolica saÍl'á y espicies. 
Si cercau s' opinió d' es públich impar-
cial que vos llegex a tots tres sense passió 
ni ti1'ria, sentiréu que diu: -« L' IGNO-
RANCIA pot vil!l'e, y el Violon també: un 
y altre poren sosten irse molt de temps;' 
are lo q.u' es el Jllosquito, tal com es, no 
té condlCions de vida: el pobre va tisich; 
just té sa pell yet" ossos, y ses primeres 
ü'edós el matal'án.» 
En nóm d' es fJon sentit, dexau aná el 
Mosquito, ¡diga lo que diga! Y si acás, 
imitant s' adagi, podl'eu esclamá: -Saluet 
de mosquit no puja al cel." 
Ja val rués que comens{lL\ a cabilá s'epi-
tafi qu' aviat haura mesté. Si no n' hi fan 
de milló, li posarém aquest, que qualcúja 
li té compost: 
Enterrat sense cap pompa, 
Aquí reposa el lIIosquit 
Qu' a n' es póch temps de sortit, 
Va fé s' arros pe' sa trompa. 
No dexá her~us, ni llegats, 
Ni pares li coneguéren: 
A tots es qui l' escriguéren 
¡Dcu los haja perdonats! 
Dispensan, amichs, sa doctoría qu' he 
cregut que vos havía de fé, en profit vós-
tro, y disponeu en que;¡vuya des vóstro 
camarada, 
J. B. 
COVERBO$. 
Una vega da el Pare Ferré del Sant 
Esperit, que molts des qui viuen él Ma-
llorca l' han conegut, feya la volla vo-
rera de Ciutat, y quaut arribá él ses 
Quatrc-Campanes, se topá amb un meL-
je que venia de fé s' anatomia él un ca-
dáver, a Son Tritlo. 
-B0nes tardes tenga, Pare Ferré, 
¿que se passet.ia~ 
-Veneh de veme un malalt de sa 
Si¡¿i d' en Gíl, y está ben esfondrat. 
-Jo yeneh des eemcllteri d' examiuá 
tin céldáver. Y, ¿ereuria, Pare Ferré, que 
en tants com n' he regoneguts y trosset-
jats, may, a eap d' ells Ii he pogut afiná 
s' ánima"! 
-Oh! no s' estrañ per aXll; jo tenen 
traetats y cOl1eguls molts d' hOrnos ca-
sats que pertenexen a sa eonfraria de· 
Sant March, y, ¿Cl'euria que rnay los he 
afinat ses mañesL .. 
Y dihuen si aquell metje era prohOm 
de diía confraria. 
* 
'" '" 
TothOm sah que a la major part des 
parts de mar se neeessita un práetieh 
per dirigí es barcos, quant entran (} 
surten; y que abans d' arriá veles solen 
tenirles lligades amb lonchs a fí de que 
sense destorb y totes a la una se desfas-
sin y s' estenguen, ql1ant es capitá vol 
posá es barco en camí. 
4 
Ydo, una vegada un patró molt vey 
jeya estramunciat, amb un sacerdot en 
es capsal des Hit que li ajudava a hé 
mori. 
Defora de ca-séua hey havia un esto1 
de marinés qu' estavan al pairo esperant 
la reta. Amb axo n' arribá un, y lo pri-
mé de tol que los demana, diu: ¿.y qu' es, 
.y com se troba es palró? 
y un altre que just Havo sorUa de 
veurel, li respongué: 
-Ja té enjoncat, y es jJl'áctick a oor-
do: de cap na1Jega¡·á. 
'" 
* '" 
Un pobre sabaté a forsa de fé feyna y 
de cualque disgust que li doná sa dona, 
TÚ agafá una pipida que l' arribá el ses 
portes de la mort. Quant e11 vá veure 
que ja no tenia remey, un dia vá cridá 
sa dona, y li digué: 
-Veus, Juana María, jo, per lo que 
vetx, de cap te dexaré, y tú romandrás 
viuda; encara ests joye, y te coslaria 
trabay dú sa boliga tota sola; en lIIi-
quel, es fadri majó, es un han aUot que 
sab fé contents es parroquians; trob que 
te convendria casarle amb eH, perque ... 
-Si l' he de dí la verilat, (respongllé 
ella,) él mi me sab grell que t' hajes de 
morí; pero, no tengllis maldccaps, per-
que lo que m' aconseyes, es lo matex 
que jo y en Miquelja teníam pensat. 
-Mira, Juana María, soIs un fayó te 
tlenian, y es, qll' espere u , al manco, 
que jo sia mort.. ... 
i Veys aqui un bOn humo que se de-
gué morí ben aconhortat! 
Deyá un ninet pobre a un sort molt 
acomodat y molt aYaro: 
-Ha dit mumare si mas yolen dexá 
un pa. 
-¿Que dius? Parla fúrt, que no t' he 
sentit. 
-Ha dit mumare si mos yoleu dexéÍ 
dos pans. 
-¿Dos'? ¡ah, polissú! Tu primé no 
més havias dit un! 
* 
S' altre día, un mallacorí, pcr devés 
sa Ferrería demanava a un cafetero que 
li donás es drel per arribá ¡\ n' es Born, 
perque segons deya, s' en havia d' auá ii. 
Manac& en so trenck de les dnes. 
-Ydo, homo, que no vos convé més ... 
-Ja sé jo lo que dich; yuy aná a n' es 
Born, perque jo no sé ses trcsqnes per 
Ciutat, y jo sé que p' es Born pus::ian ses 
giñes, y jo en prende ses gifles ja sé 
cert que afinaré s' estació, y d' allá it 
M(l.naco no lench mesté ningú. 
Aquellli doná es drel de cap it plassa 
y per sa costa que devalla a n' es Mercat. 
Es manacori, tot d' una que veu es 
rails, pren es trot per avall y no s' aturá 
fins a n' es MOl!. 
-¡Axo heu han mudat! deya ell com 
Teya es barcos. De yegades diuen coro 
L' IGNORANCIA. 
un horno se pert, anant per bon camí! 
No tench alt1'e remey que tornarme n a 
la vila pe !:a carretera. 
y lo M va esse, que quant hey arribá, 
sa primera noticia que YéÍ doná el su dona, 
diu:-Es cilltadans han girat es carril; 
en 110ch d' arribá a Manaco, are vá a 
n' es MoH. 
-¿Qu' estás biel? 
-No 'm fassis el conlrari; com jo l'ho 
dich, es que hell val"- locá amb sos pi:ms. 
¡El pobre deya ve! 
*' *' 
Un sollerich que carrcgava d' alga, 
devés es Portitxúl, cóm tengué es carro 
a caramull, péga cop d' ¡ arri! a n' es 
mnl; pero uquest no paría arrencá, y 
reculava. 
L' h()rno s' hi enfadá, y comensá il 
donarli garrotades, p' es cap y tot. 
Un qui s' ho miruva lí iligué: 
-¡Vaja! no li peguéu p' es morros, 
que palex massa s' animal. 
-j, P' es morrus? (diu es sollerich ra-
bíós,) iydo p' es mOlTUS! EH nu ha de 
tuká pitu! 
Es julje d' un tribunal, mentres fu-
yetjava es paperols, demanava a s' acu-
sat, qu' era molt cara de suro: 
-¿ Vos ja heu estDt altres v('gades 
él presili'? 
S' acusat:-Jo, no señó; ¿y vosté? 
* 
* *' 
Es seté: No gaslá dobbés en pe1'i(ollos. 
Es vuité: No marrnuIá, ni finji atachs 
de nirvis, o coses per l' estil. 
Es nové: No desitjá més qu'un próxim, 
y aquest ha de essé es séu marit. . 
Es desé: No codiciá es 1ttjo d' altri, ni 
aturarse á mirá es mostradós de ses 
botigues. 
Aquests den Manaments s' enclouen 
a sa caxeta. des poI vos d' arros, y deuen 
d' aquí treurerlos ses clones per lletgiTlos 
dolse vegades cada. día. 
SOL"CCIONS A. LO DES N61ERO l'ASSAT. 
GEItOGI.IFI<:II.-L'n /)((1'('0, .~i tI: r;ent, ramina, 
lant "i 's .1/('08 dJm si 's pelito 
SE~[IJL,\NS1IS.-J. Hn 'l'W /10 los ¡l(1(Jan. -2. En 
'Jae tJ lJil/et.-3. En 'lllO les com-
jJl'an a /w('"ys.-1. En que té Don 
llom. 
ESDEnNAY.\.-Carayúls. 
GEROGLIFICH. 
Tall=~~1 RI Tal 
T Endiana RI 
UN J,\1'. 
Un atlotel tudossa s' examinava de 
HatL Es séu tio, que formava part des 
tribunal, li havia dit:-¡No 't retgires! 1. 
Si 't demanan qualque cosa que no sá-
pies, ja 'm mirarás, y d' un mMo o a1- 2. 
tre, t' ha diré. 3. 
V é que lL preguntan:-¿Que significa 4. 
ego"! 
SEMBLANSES. 
¿En flue s' assembla un pou a una Ie-
vita~ 
~ y un canonge a un homo casat-~ 
~ y una tortada a un espedient~ 
¿ y un ministre d' Hacienda, a n' es rc-
Ilotge de San Francesch '? 
S' atlM no s' en rccordu; gira ets uys 
a n' el tia, y el ven qu' amb un dit se 
pcgaYa toqllcls ú n' es pito Y contesta 
toL satisfct: 
-Ego? .. ego? ¡Es guardapits del tia! 
'" * 
-¿Pero, que fa?-li deyan a un em-
pleat,-tot lo 8ant día assegudet a su. 
cadira. 
-Ja 'a veu, (responía eH,) esper que 
wquen les dues per anarmen él dinéÍ. 
l!<' 
** 
Es Manaments de sa dona casada, son 
deu. 
Es primé: Estimú s' hümo sobre totes 
les coses. 
Es segon: No .inrarlí amor en vá. 
Es tercé: Ferli festes. 
Es quart: Honrarlo més que él son pare 
y sa mareo 
Es quinto No atormentarlo amb exigen-
cies, capritxos, ni refuñfuñs. 
Es sisé: No enganarlo ni de paraula III 
d' obra. 
ENDEVINAYA. 
Don sa ril)lIc,:;a a cualcú,. 
y níngú il. ca-S~lla 'm vol, 
Quant sóm dc penes cansól 
y el' es rnals l'emey segú. 
P. 
(Sf!S soluciollS, diss!lpte 'lui vé, ,~i SOIn "ius.) 
CORHESPO:'\DI.::\'CIA PAHTICULAR. 
UNA EIDIITANA: Avint insertarém aquellos ¡;"¡o-
ses ¡le Sil Seuvatgillil. Ses ,[ue mas envia nlti-
mament no son tan [¡Ol\ fótnS.-UN P¡CAPEDR{¡: 
Tan poca cosa no val la pen:t.--E. Aprotltarclll 
un parey t!'ellCü,vinayos.-SALTlMBANQUIS: Mo;; 
pensáva'm CJu' era IlHll·t. Lo ,le les Verges no al" 
rlbá el' hora: ap r()fital'(~11l es geroglítlch: ses 
semhlanses y Jo <lel1l<"8, si á vos té Ji aparex, 
!teu dexal'em ()stá.-Fus'l'l~s IJE BUJ:\: AlliI-án un 
pare)' dll som[¡lallses,-Dos ng FOltA !lIALI.ORGA 
(Madrid.) Grades dA s· endevinaya: les mos 
ellyien un poeh mes l\1\\'itricollades, si os posi· 
bIe.-H. J. 111.: ¡Llástima (¡ue 10 seu arribás tart! Quant mas ho cntrcgilren, es número ja estava. 
compaginat. 
1" NOVEMBRE DE lSiD. 
Estampa den Pare J. GqlalJcrt. 
